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Corrections
Santos, Nuno C., and Miguel A. R. B. Castanho. 1996. Biophys. J. 71:1641-1650.
Page 1642, column 1, last line, ". . . Rbenzene90o = 8.51 X 10-6 cm-1 . . ." should read ". . Rbenzene90o = 11.8 X 10-6
cm ...". Therefore, the values regarding molecular weights in Table 1 (last column), page 1646, should read (from
top to bottom): 29.6, 25.4, 26.1, 36.6, 32.7, 34.9, 29.3, 31.8 and 43.4, instead of, respectively, 21.3, 18.3, 18.8, 26.3,
23.5, 25.1, 21.1, 22.9 and 31.2.
Page 1645, column 1, line 21, ". . . defined as Gj(t) = ln GX(t).)" should read"... defined as Gj(t) = ln Gj(t).)".
Page 1649, column 1, equation AI.9, "'(R 2 = .. ." should read R2 = ..."
Page 1650, column 1, line 4, "... =" .. ." should read "... = " .
Thevenin, Bernard J.-M., Stephen E. Bicknese, A. S. Verkman, and Stephen B. Shohet. 1996. Biophys. J. 71:2645-2655.
In the original version of the article, Mr. Julius Park was not listed as the third author of the paper. The correct author
line should read:
Bernard J.-M. Thevenin, Stephen E. Bicknese, Julius Park, A. S. Verkman, and Stephen B. Shohet.
The reference should read as follows:
Bernard J.-M. Thevenin, Stephen E. Bicknese, Julius Park, A. S. Verkman, and Stephen B. Shohet. 1996. Distance
between CYS-201 in erythrocyte band 3 and the bilayer measured by single-photon radioluminescence. Biophys. J. 71:
2645-2655.
